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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The chronicity is a global public health problem. That’s why both nationally and internationally are 
designed health policies  that involve a change in the actual assistencial model. In Navarre is currently 
working with an overly medicalized model in which the patient has little responsibility and power over 
their health. The growing increase of chronic patients and the overloading of services, as they may be 
the emergency becomes necessary a change of system. The Navarre Health Plan, includes numerous 
strategies to adapt to these changes in health care model. One of the priority issues is the significant 
number of chronic patients which threatens even the sustainability of the system. So it has begun to 
develop the model and strategy of pluripatologico and chronic patient care. The main objectives of this 
strategy are offering a continuum of care to these patients, empowerment and greater responsibility on 
your self-care and thus avoid unnecessary income and emergency room visits resulting in a decrease in 
spending on health. One of the figures that is born within chronic strategies to provide continuity of 
care, is that of nurse's Health Council, located in the center of the 112 emergency Coordinator. This 
master's work proposes a programme to develop this figure of nursing, as well as the establishment of 
the emergency Coordinator, which can contribute to the improvement of chronic patients care, and the 
population in general from the Emergency Department. These figures can provide continuity of care, 
outside the business hours of the health centers. They are new figures stemming from entry to the 
chronic patient care, but they are susceptible to the entire population of Navarre. This program tries to 
show how to set up these figures. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La cronicidad es un problema de salud pública mundial. A nivel nacional como 
internacional se han diseñado políticas sanitarias que implican un cambio del modelo 
asistencial actual. En Navarra actualmente se trabaja con un modelo excesivamente 
medicalizado, en el que el paciente tiene poca responsabilidad y poder sobre su salud. El 
creciente incremento de pacientes crónicos y la sobrecarga de servicios, como pueden ser 
los de urgencias, se hace necesario un cambio del sistema. El Plan de Salud de Navarra, 
incluye numerosas estrategias para adaptarse a estos cambios de modelo asistencial. Uno de 
los problemas prioritarios es el importante número de pacientes crónicos que amenaza 
incluso la sostenibilidad del sistema. Por eso se ha comenzado  a desarrollar el modelo y 
estrategia de atención al paciente crónico y pluripatológico. Los objetivos principales de 
esta estrategia son ofrecer una continuidad asistencial a estos pacientes, dar 
empoderamiento y mayor responsabilidad sobre su autocuidado y en consecuencia evitar 
visitas a urgencias e ingresos innecesarios, lo que supone una disminución del gasto 
sanitario. Una de las figuras que nace dentro de las estrategias de crónicos para dar 
continuidad asistencial, es la de enfermera de consejo sanitario, ubicada en el centro 
coordinador de emergencias del 112. En este trabajo de fin de master se propone un 
programa para desarrollar esta figura de enfermería, así como la instauración de la 
coordinadora de emergencias, que desde el servicio de urgencias, pueden contribuir a la 
mejora de la atención a los pacientes crónicos y pluripatológicos y a la población en 
general. Estas figuras pueden ofrecer continuidad asistencial, fuera del horario de atención 
de los centros de salud. Son figuras nuevas que de entrada surgen para la atención al 
paciente crónico, pero son susceptibles de atender a toda la población Navarra. Este 
programa trata de mostrar como instaurar estas figuras. 
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